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ABSTRACT 
 
Article focused on gender identity in Breakfast on Pluto by Patrick McCabe. By using Stuart 
Hall’s concept of identity, the analysis showed that gender identity had the potential to be deconstructed, 
as shown by the identity transformation done by Patrick Braden. Positioning by other people and his own 
body happened to be barriers for his identity transformation. However, those barriers basically could not 
stop Patrick’s transformation to be a woman. Patrick had its own strategies in changing his gender 
identity, which were gender deconstruction, body decoration, and language. It can be concluded that 
Breakfast on Pluto offers a discourse of identity that is dynamic. Identity is a becoming process that will 
happen endlessly in human’s life. 
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ABSTRAK 
 
Artikel menganalisis identitas gender yang terdapat pada novel Breakfast on Pluto karangan 
Patrick McCabe. Analisis dilakukan berdasarkan konsep identitas milik Stuart Hall. Analisis 
memperlihatkan bahwa identitas gender berpotensi menjadi dekonstruksi, seperti yang diperlihatkan oleh 
Patrick Brandon ketika dia melakukan transformasi identitas, dengan pokok permasalahan cara 
memposisikan dirinya dengan orang lain. Walaupun demikian, semua kendala tersebut tidak bias 
menghentikan niat Patrick untuk mengubah diri menjadi perempuan, bahkan dia mempunyai strategi 
sendiri dalam mengubah status gender, yaitu pengubahan gender, dekorasi tubuh, dan bahasa. Dapat 
disimpulkan bahwa Breakfast on Pluto menawarkan suatu perbincangan identitas yang dinamis. Identitas 
menjadi suatu proses yang akan terus terjadi selama manusia masih hidup.  
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